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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Έν τή κατωτέρω βιβλιογραφία, αναγράφονται αί μελέται καί τά έργα τά. δημοσιευβέντα 
κατά το 1951 υπό ’Ελλήνων ελληνιστί ή εις ξένας γλώσσας καί αχετιζόμενα 
με τον υπό τής ’Επετηρίδας έπιδιωκόμενον σκοπόν.
ΓΛΩΣΣΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ — ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Άβραμάντη I. Τό μυστικό τοΰ Γιακοΰπ - άγά. (Ποντιακή 'Εστία, 2, 747.)
» » Ό ξενητέας. (Αυτόθι, 810.)
Άγγελομάτη Χρ. Ε. 'Η ελληνική γλώσσα καί ή ιστορία τής Κύπρου. ’Ασσίζες, 
Χρονικά, ”Επη. (Ελληνική Κύπρος, 3, 267, 273.)
Ά&ανασιάδον Ε. Φυτολογικό λεξικό. (Ποντιακή 'Εστία, 2, 807 -808, 855-856.)
» » Παιδικά παιγνίδια στον Πόντο. (Αυτόθι, 791 - 793, 903 - 904, 949 -
950, 1035 - 1036, 1183.)
Άλεξοπούλου Νικολ. Κ. Μεσαιωνική Πελοπόννησος. 1 Αθήναι 1951. Σελ. 256.
Άμάντου Κ. Προβλήματα από τήν ιστορίαν τής μονής Σινα. (Πρακτικά ’Ακαδη­
μίας ’Αθηνών, 24 (1949), 140.)
Anastos Μ. Pletho and Strabo on the Habitability of the Torrid Zone. (By- 
zantinische Zeitschrift, 44, 7-10.)
Άνδριώιη N. Π. ’Ετυμολογικό λεξικό τής κοινής νεοελληνικής. ’Αθήνα 1951. 
Σελ. 309.
» » Ή κράση τοΰ συμπλέγματος ου+ε σέ ο στή μεσαιωνική καί νέα
ελληνική. (Melanges offerts a Octave et Melpo Merlier, !δ. 
άπόσπ., σελ. 11.)
» » Ό γλωσσολόγος Μανόλης Τριανταφυλλίδης. (Παιδεία, 5,330-334.)
» » Μίαν - καμμίαν. (Ποντιακή 'Εστία, 2, 890.)
» » Φωνητικά. (Αυτόθι, 975 -976, 1041 - 1043.)
’Ανωνύμου. Χρονογραφική καί τοπογραφική 'ιστορία τοΰ 'Αγίου ”Ορους ’Άθω.
("Αγιος Παύλος ό Ξηροποταμίτης, 2, 163-175, 193- 195, 230- 234, 
264 -270.)
» » Ή πρώτη διά νομικής όδοΰ άναγνώρισις τής άπ’ αρχής κατοχής
τών προσκυνημάτων υπό τών ’Ελλήνων καί ή σημασία της. (Νέα 
Σιών, 46, 182- 197.)
» » Άρτζιβούριος ή Χατζιμπούρτζιος. (Τό Μέλλον τής “Υδρας, 11,
63 -64.)
.» » Ήλειακό ’Αρχείο. (Ήλειακά, 1, 8-9.).
'Αργυροπούλου Μιχ. Ύδρα καί Σμύρνη. (Τό Μέλλον τής Ύδρας, 11, 138, 
189- 190.)
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f Άτέοη Βασιλείου. ’Ανέκδοτα έγγραφα τής μητροπόλεως Λήμνου. (’Εκκλησία, 28, 
132, 222 -224.)
» » Ή άκύρωσις τής εκλογής τοϋ αρχιεπισκόπου Κέρκυρας ’Αντωνίου
Χαριάτου ώς μητροπολίτου ’ Αθηνών. (Θεολογία, 22, 3- 25.)
» » Τα περί την εκλογήν τοϋ άρχιμ. Προκοπίου Οίκονομίδου ώς μητρο­
πολίτου ’Αθηνών (11 ’Οκτωβρίου 1896). (Αυτόθι, 416-433.)
Βαβουλέ Παντελή Π. Ό Κρητικός τραγουδιστής. Συλλογή κρητικών μαντινάδων 
καί δημοτικών τραγουδιών τάβλας, στράτας κλπ. Χανιά 1950. 
Σελ. 240.
Βαγιακάκου Δικαίου. ’Ετυμολογικά καί σημασιολογικά. (Άθηνά, 55, 43 - 66.)
Βαοδραβέλλη I. "Ιστορικά αρχεία Μακεδονίας. Α'. Άρχεΐον Θεσσαλονίκης, 1695 - 
1912. Θεσσαλονίκη 1952. Σελ. 576+κβ'. (Μακεδονική βιβλιοθήκη, 
13. Δημοσιεύματα τής "Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.]
Βααιλειάδου Νικ. ’Σ σή Παναγίας τό ποτάμ’... (Ποντιακή "Εστία, 2, 1058 -1059.)
Βαφειάδου Γ. Τό τουρκικόν σύνταγμα έν Τραπεζοϋντι. (Ποντιακή "Εστία, 2, 
842 - 844.)
Βέη Νικ. Τά απομνημονεύματα τοΰ Γεωργίου Αίνιάνος περί τής 'Ελληνικής Έπα- 
ναστάσεως. (Πρακτικά ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 22 (1947), 269.)
» > "Η δωδεκάδελτος χάρτα τοϋ Ρήγα Βελεστινλή Φεραίου καί ό Karl
Ritter. (Αυτόθι, 353.)
» » Στίχοι δύο Γερμανών φιλελλήνων εις Ρήγαν. (Αυτόθι, 24 (1949), 11.)
» » α') Δύο Αυστριακοί ιατροί καί ό Ρήγας καί ό Σολωμός, β') "Η
πρώτη ανώνυμος βιογραφία τοΰ Ρήγα. (Αυτόθι, 136.)
» » α") Τό περί^Ρήγα φυλλάδιον τοΰ Δρος Scott, β") Νέον άντίγραφον
τοϋ έμμετρου εναντίον τοΰ Δημητρίου Οικονόμου, προδότου τοΰ 
Ρήγα. (Αυτόθι, 138.)
» » α") "Ο Ρήγας καί ό στρατηγός Bernadotte καί ό Γάλλος πρόξενος
Brechet. β") Ό Ρήγας καί ό γλύπτης ’Ιωάννης Κόσους. (Αυ­
τόθι, 165.)
» » α') Ό Ρήγας καί ό F. Harring. β') Άνάλεκτα περί τοΰ ’Αδαμάν­
τιου Κοραή έκ γερμανικών μάλιστα πηγών. (Αυτόθι, 169.)
Βέη Νικ. - Θωμοηούλου Ίωάννου. Ρήγα Βελεστινλή Φεραίου, Τό «Σχολεΐον τών 
ντελικάτων εραστών» καί τό γαλλικόν αύτοΰ πρότυπον. (Πρακτικά 
’Ακαδημίας ’Αθηνών, 22 (1947), 269.)
Βισβίζη Ίακ. Τ. Ναξιακά νοταριακά έγγραφα τών τελευταίων χρόνων τοϋ δουκά­
του τοϋ Αιγαίου (1538 - 1577). (Έπετηρίς τοΰ ’Αρχείου τής "Ιστορίας 
τοΰ "Ελληνικού Δικαίου, 4, 1-167.)
Βογιατζίδου I. "Η σημασία τής έπελθούσης μεταβολής εις τά βόρεια σύνορα. (Πρα­
κτικά ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 24 (1949), 140.)
Βουτυρά Μ. I. Κατάραι. (Ποντιακή "Εστία, 2, 1045.)
Γαϊτάνου - Γιαννιοΰ ’ Α&ηνας. Τό πνευματικό Μακροχώρι τοΰ καιροΰ μου. Ίσταμ- 
ποΰλ 1951. Σελ. 131.
Γαλανοπούλου Μελετίου, αρχιμανδρίτου. "Η Πατμιάς τοΰ Γένους Σχολή. [Ρόδος] 
1951. Σελ. 31.
» » "Η Πατμιάς, δύναμις τοΰ έθνους ήθική. (Δευτέρα παιδαγωγική με­
λέτη περί χαρακτήρος.) [Ρόδος] 1951. Σελ. 15.
Γεδεών Μανουήλ, γ Περί τών μεγαλοπρεπέστερον έν Κωνσταντινουπόλει τελουμένων 
ίεροκοσμικών πανηγύρεων. (Λαογραφία, 13, 237-241.)
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f Γενναδίου ‘Ηλιουπόλεως. *0 μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως Μιχαήλ ’Ιταλικός. 
(’Ορθοδοξία, 26, 16-19.)
» » Τό όφφίκιον τοΰ άκτουαρίου. (Αυτόθι, 104- 106.)
» » "Εν δήθεν σιγίλλιον τοΰ ανυπάρκτου πατριάρχου ’Αθανασίου τοΰ
Βλ (Αυτόθι, 107 - 109.)
» » 'Ιστορικοί σημειώσεις περί τοΰ ναοΰ τής Παναγίας τοΰ Μουχλίου.
(Αυτόθι, 203 -207.)
» » Ό ναός τοΰ 'Αγίου Γεωργίου Έδιρνέ - Καποΰ καί τό εΰαγγέλιον
τής 'Αγίας Σοφίας. (Αυτόθι, 272 - 275.)
Georgakas 1). Dialektisclies aus Rhodos, ein Beitrag zu Lautlehre, Wortbil- 
dung, Flexion und Wortgeschichte. (Byzantinische Zeitschrift, 
44, 143- 157.)
> » Slavs in Cyprus ? A historio-onomastic inquiry. (Κυπριακοί
Σπουδαί, 14 (1950), 3-32.)
Georgiadis Arnakis G. Gregory Palamas among tlie Turks and documents of his 
captivity as historical sources.(Speculum,τεΰχος 26 (1951), 104-118.) 
Γιαννοπούλου - ‘Επτανηοίας Μαριέττας. Ζακυθινά ξόρκια. (Λαογραφία, 13, 263-276.)
» » ’Ανέκδοτο πατριαρχικό σιγίλλιο τοΰ Γρηγορίου Ε\ (Νεοελληνικά,
1 (1950), 65 - 66.)
> » Δημήτρης Σολωμός, ό αδελφός τοΰ έθνικοΰ ποιητή. (Φιλολογική
Πρωτοχρονιά, 8, 241 -245.)
Γχίνη Δημ. Τί είναι ό εις τόν Νομοκάνονα τοΰ Μαλαξοΰ μνημονευόμενος βασιλικός 
νόμος Λέοντος καί Κωνσταντίνου.^Πρακτικά ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 
24 (1949), 74.)
» » Τό κρυπτογράφημα τοΰ τίτλου τής βενετικής έκδόσεως τής ιστορίας
Σουλίου καί Πάργας. (Ό Βιβλιόφιλος, 5, 11.)
Γριταοποΰλου Τάσου Ά&. Εΰεργετήριον γράμμα τοΰ πατριάρχου Γρηγορίου. (Άρ- 
χεϊον Θρακικοΰ λαογραφικοΰ καί γλωσσικοΰ θησαυροΰ, 16, 229 - 234.)
> » Ή κατά τήν Κυνουρίαν μονή τής Παλιοπαναγιάς. (Συμβολαί εις
τήν ’Αρκαδικήν Ιστορίαν.) (Θεολογία, 22, 473-488.)
Δαλεζίου Ευγ. Περί ανεκδότων επιστολών Ίωάννου Όρλάνδου καί Άνδρέου Λου- 
ριώτη συνταχθεισών εν Λονδίνω κατά τό έτος 1824. (Πρακτικά 
’Ακαδημίας ’Αθηνών, 22 (1947), 240 -244.)
Διαμαντή Κωνσταντίνου Ά&. Τά τραγούδια τοΰ Λαζάρου στή Νήσιστα τών Τζου­
μέρκων. (Αίξωνή, 1, 137 - 143.)
Δρόσου Άνδρέα. Τά πάθη τοΰ Χριστοΰ στή λαϊκή ποίηση. (Ελληνική Δημιουργία, 
7, 679-680.)
Ένεπεχίδου Π. ’Ανέκδοτα έγγραφα περί τριών συντρόφων τοΰ Ρήγα, I. Μαυρο- 
γένη, Γ. Πουλίου, Γ. Θεοχάρη. (Πρακτικά Ακαδημίας ’Αθηνών, 
24 (1949), 123- 126.)
» » Der Briefwechsel des Maximos Margunios, Bischof von Kythera
(1549-1602). Ein Beitrag zur Kirchen-und Gelehrtengeschichte 
der Griechen im 16. Jahrhundert und deren Beziehungen zum 
Abendland. Zwei neue Wiener Kodices. (Jahrbuch der 
osterreichischen byzantinischen Gesellschaft, 1, 13-66.)
» » Ees Byzantinistes dans la correspondance inedite de Gustave
Schlumberger avec un choix de lettres de Karl Krumbacher, 
(Byzantinische Zeitschrift, 44, 117-126.)
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Ένιαλείδου Χρήστου Μ. Ή Πίνδος καί τά χωριά της (Σπήλαιον - Γρεβενά - Σαμοί- 
ρίνα). Τοπογραφία - ’Αρχαιολογία - ’Ιστορία - Λαογραφία. Άθήναι 
1951. Σελ. 164.
Έπιφανίου - Πετράκη Στέλλας. Νησιωτική ζωή. Λαογραφικά διηγήματα. ΆΟηναι 
1951. Σελ. 72.
Ζακυ&ηνοϋ Διον. Α. Βυζάντιον. Κράτος καί κοινωνία. 'Ιστορική έπισκόπησις. ’Αθή- 
ναι 1951. Σελ. 166+6 πίν.
» > ha. societe dans le Despotat de Moree (I/Hellenisme Contem-
porain, 5, 7 -28, 101 - 126.)
» » Des finances du Despotat de Moree. (Αυτόθι, 197-214.)
» » Mouvement economique dans le Despotat de Moree. (Αυτόθι,
293- 317.)
Ζαρράφτη Ία». Σ. Λαογραφικά εκ Κώ έκδιδόμενα υπό Δημητρ. Β. Οΐκονομίδου. 
(Λαογραφία, 13, 285-339.)
Ζέπου Παν. I. Ή παράδοσις δι’ εγγράφου έν τφ Βυζαντινή) καί τω Μεταβυζαντινοί 
δικαίφ. (Τόμος Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου, 199 - 242.)
Ζιαξιοπούλου Έλευϋ'. Παραμύθια. Παραμύθια καί παραμυθάδες στ’ Άγραφα τής 
Θεσσαλίας. (Λαογραφία, 13, 348-350.)
Ζώη Λεωνίδα X. Ό νεκρός τοϋ Μπάϊρον εις τήν Ζάκυνθον. (Ελληνική Δημιουρ­
γία, 7, 611.)
» » Ήλειακά έγγραφα - Ανέκδοτα. (Ήλειακά, 1, 23 - 24.)
» » Αναγραφή δημοσιευμάτων, 1885- 1951. (Νεοελληνικά, 1, VII-
XXVIII.)
» » Παλαιά επίσημα έγγραφα. (Φιλολογική Πρωτοχρονιά, 8, 170- 172.)
Ζώρα Γ. Ή βυζαντινολογική κίνησις καί τά διεθνή συνέδρια Βυζαντ. σπουδών. 
('Ελληνική Δημιουργία, 8, 153 - 168.)
» » Αί τελευταίοι στιγμαί τοϋ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, κατά ανέκδο­
τον Βαρβερινόν Ελληνικόν κώδικα 111. (Αυτόθι, 202-204.)
» » Λόγοι παραινετικοί καί ψυχωφελείς ’Ιακώβου (έκ τοϋ ανεκδότου Αθη­
ναϊκού κώδικος 535). (Νεοελληνικά, 1, 56 -59).
Θέμελη Χρυσοστόμου. Ό μητροπολίτης Εύρίπου ΙΙαισιος [1753 - 1757). (’Εκκλησία, 
28 , 53 - 54.)
» » Δύο Θεόδωροι επίσκοποι Εύρίπου. (Θεολογία, 22, 434-445.)
Θεοχάρη Κωνατ. Μ. 'Ελληνική νομισματολογική βιβλιογραφία, 1829 - 1950. (Ό Βι­
βλιόφιλος, 5, 7 - 10.)
Ioannou Ρ. Psellos et le monastere Τά Ναρσοΰ. (Byzantinisclie Zeitschrift, 44, 
283-290.)
Ίωάννου Άνδρέα. ’Ανθολογία Κυπρίων ποιητών. Άθήναι 1951. Σελ. 182.
Καββάδα Στεφ. Δ. Μέτρα βάρους, χωρητικότητος καί επιφάνειας έν Χίφ. Χίος 1951. 
Σελ. 96.
Κακουλά Κ. Οί Βενετζιάνοι καί ή Φοντάνα Άμορόζα τοϋ Άριόστο. (Κυπριακά 
Γράμματα, 16, 179 - 180.)
Καλινδέρη Μιχαήλ Άϋ'. Τά λυτά έγραψα τής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, 
1676 -1808. ’Εν Θεσσαλονίκη 1951. Σελ. ις' + 157+πίν. (Δημοσιεύ­
ματα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, άριθ. 2.)
Kalitsunakis J. Τό μεσαιωνικόν στιχούργημα «Βίος καί πολιτεία τινός δοκιμωτατου 
καί σοφωτάτου γέροντος». (Byzantinische Zeitschrift, 44, 304 - 314.)
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Καλλινίκου Θεοδούλου. Κυπριακή λαϊκή μούσα. Λευκωσία Κύπρου 1951. Σελ. 218.
Καλλινίκου Πάνου Γ. Μιά Θιακιά διαθήκη τοΰ 1585. ('Ελληνική Δημιουργία, 7, 
407-410.)
Καλονάρου Πέτρου. Λάκωνες λόγιοι. (Ελληνική Δημιουργία, 8, 297 -301.)
Κανδηλάητου (Κάνεως) Γ. Θ. Γεωγραφικόν καί ιστορικόν λεξικόν τής επαρχίας 
Χαλδίας. (Ποντιακή "Εστία, 2, 748 -749, 797 -798, 850- 851, 897 - 
898, 944-945, 1029-1031, 1157 - 1158, 1181 - 1182, 1228-1229.)
» » Ή Θεοδοσιούπολις. (Αυτόθι, 1037-1039, 1154 - 1156).
Καπετανάκη Βρασίδα. Τό λεξικό τής πιάτσας. (Λαογραφικόν λεξιλογικόν απάνθι­
σμα.) ”Εκδοσις πρώτη. ’Αθήνα 1951. Σελ. 166.
Καραβία Ίπποκράτους Σ. Ό έθνομάρτυς Ευγένιος Καραβίας μητροπολίτης Άγχιά- 
λου. Μετά περιληπτικού προλόγου περί τοΰ χριστιανικού μαρτυρολο­
γίου. Άθήναι 1951. (Έκδοσις τής Ένώσεως τών 'Απανταχού Ιθα­
κήσιων.)
Καραπιπέρη Μ. Κ. Τό πατριαρχεΐον τών 'Ιεροσολύμων, 451 - 1951. (Νέα Σιών, 46, 
9- 32, 77 -92, 145-171.)
» » Μιχαήλ τοΰ Συγκέλλου περί ορθογραφίας. (Αυτόθι, 37 -43.)
Καρρα Δ. Τό μοναστήρι τής Ζάβουρδας. ('Ο Πάν, 21, 16 - 18).
Καψάλη Γερασ. Σύμμεικτα Λακωνικά λαογραφικά. (Λαογραφία, 13, 242-262.)
Κεαίαογλου I. I. Τό γλωσσικό ιδίωμα τοΰ Ούλαγάτς. ’Αθήνα 1951. Σελ. 190.
(’Εκδόσεις τοΰ Γαλλικοΰ ’Ινστιτούτου ’Αθηνών. Κέντρο Μικρασια­
τικών Σπουδών. Μουσικό Λαογραφικό ’Αρχείο. Διεύθυνση Μέλπως 
Μερλιέ. Καππαδοκία 4.)
Κιουρτοίδου I. Τά δύο άδέλφόί. (Ποντιακή Εστία, 2, 1049 - 1050.)
> » Περί Ματσούκας. (Αυτόθι, 1197 - 1198, 1236- 1238.)
Κισαάβου Μαρίας I. 'Η φιλοσοφία έν 'Ελλάδι άπό τής άναστάσεως τοΰ έθνους. 
Έν Άθήναις 1951. Σελ. 71.
Κληρίδη Νέαρχου. 'Η διαπόμπευση τοΰ ’Ιούδα. (Κυπριακά Γράμματα, 16, 154 - 155.)
» » ’Εθιμοτυπίες στήν Πιτσιλιά. Προπόσεις στό τραπέζι τοΰ γάμου κλπ.
(Αυτόθι, 215 - 218.)
Κόλια Γεωργίου. Οί συντελεσταί έπιβιώσεως τοΰ Ελληνικού έθνους κατά τούς χρό­
νους τής δουλείας (1453 - 1821). (Μορφές, 5, 134 - 136, 161 - 163, 
190-192, 238 - 239.)
Κονομη Ν.Χ. Ή λέξις «άρκοτζεράμιον». (Κυπριακά Γράμματα, 16, 162 - 163, 195.)
Κόντογλου Φ. Τό εξωτικό Λουπάδι. Στή λίμνη τής Άπολλωνιάδας. (’Ελευθερία, 
23 Σεπτεμβρίου 1951.)
» » 'Η Κύπρος καί ή παράδοσή της. (Αυτόθι, 7 ’Οκτωβρίου 1951.)
» » Ό Κανάρης καί μερικοί άλλοι αγωνιστές. (Αυτόθι, 28 ’Οκτω­
βρίου 1951.)
» » "Ελληνες θαλασσοπόροι. (Αυτόθι, 16 Δεκεμβρίου 1951.)
Κουγέα Σωκράτους Β. 'Η επαναστατική προκήρυξις τής Καλαμάτας καί ό συντά­
κτης αυτής. ('Ελληνική Δημιουργία, 7, 437 -439.)
» » Ή επί τοΰ κωδικός τοΰ Σουΐδα (Parisinus 2625) ενθύμησις καί
τά έξ αυτής συμπεράσματα. (Πρακτικά ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 22 
(1947), 149.)
Kukules Ph. 'Η μελισσοκομία παρά Βυζαντινοΐς. (Byzantinische Zeitschrift, 44, 
347 -357.)
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Κονχουλε Φ. 01 “Ελληνες τής Κάτω ’Ιταλίας καί τά Βυζαντινά έθιμα. ('Ελληνική 
Δημιουργία, 8, 173 - 175.)
> » Ή νεοελληνική γλώσσα καί τά Βυζαντινά καί Μεταβυζαντινά έθιμα.
(Melanges offerts a Octave et Melpo Merlier, ίδ. άπόσπ., 
σελ. 7.)
f Κονρίλα Εύλογίου, Μητροπολίτου. Θεοδώρητος προηγούμενος Λαυριώτης δ κωδικο- 
γράφος. (Byzantinische Zeitschrift, 44, 343-346.)
Κουρνούτου Γ. Άγνωστος κώδιξ ’Εφημερίδων Κωνσταντίνου Καρατζά τοϋ Μπάνου. 
(Πρακτικά ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 24 (1949), 169- 173.)
Κριαρα Έμμ. Ή μεσαιωνική ελληνική γραμματεία. (Τά δρια - Μερικά χαρακτηρι­
στικά.) (Άγγλοελληνική ’Επιθεώρηση, 5, τεύχος 3.)
» » La litterature grecque medievale. (L’Hellenisme Conteinpo-
raiu, 5, 332 - 340.)
» » *H παιδεία στό Βυζάντιο. (’Ανθρωπιστικές τάσεις. Καλογηρικό
πνεύμα.) (Παιδεία, 5, 261 - 268, 335-343.)
Κριεζή Θεοδώρου Α. Μπουμπουλίνα. ’Αποσπάσματα άπό βιβλία. (Τό Μέλλον τής 
"Υδρας, 11, 51.)
Κτενίδου φ. «Παναγία Σουμελά», ιστορία και θρύλος. Άπό τής ίδρύσειος τής 
Μονής (380) μέχρι τής καταστροφής (1922) καί τής μεταφοράς 
τής εϊκόνος εις Ελλάδα (1931). (Ποντιακή Εστία, 2, 1121 - 
1130.)
Kyriakides St. Οί Τούρκοι εις τό άκριτικόν έπος. (Byzantinische Zeitschrift, 44, 
358 - 361.)
» » ["Ασματα]. Στίχοι νεαράς συζύγου προς τόν πολεμιστήν σύζυγον.
(Λαογραφία, 13, 348.)
» » [Παρατηρήσεις εις τό δημοσίευμα τού X., Λατρεία. Τό σκλάβωμα).
(Αυτόθι, 351 - 360, 405.)
Κυφωνίδου I. Αινίγματα. (Ποντιακή 'Εστία, 2, 979.)
Λαμψίδου Ο. Α. Ή χρονογραφία τού Ψελλού πηγή τής ’Επιτομής τού Ζωναρά. 
Άθήναι 1951. Σελ. 36.
Αανίτη Ν.Κ. Ή έλληνικότης τής Κύπρου. (Ελληνική Κύπρος, 3, 157.)
Λαούρδα Βαοιλ. Τά εις τάς έπιστολάς τού Φωτίου σχόλια τοϋ κώδικος Baroccianus 
Graecus 217. (Άθηνά, 55, 125- 154.)
» » The codex Ambrosianus Grsecus 81 and Photius. (Byzanti­
nische Zeitschrift, 44, 370-372.)
» » Σημείωμα περί τών ανεκδότων έργων τού Ευσταθίου Θεσσαλονίκης.
(Θεολογία, 22, 489 -493.)
» » Ό άγιος Άνδρέας ό έν τή Κρίσει καί ή Κρήτη επί είκονομαχίας.
(Κρητικά Χρονικά, 5, 32 -60.)
» » Κρητικά παλαιογραφικά. 10. Ό Μαρκιανός κώδιξ τού Γεωργίου
Κλόντζα καί οί περί Κρήτης σεισμοί. 11. Αί ταλαιπωρίαι τοϋ Γρα- 
τιανοΰ. 12. Ίωάννου τοϋ Πλουσιαδινού ύποθήκαι πρός τούς ιερείς 
τής Κρήτης. (Αυτόθι, 231 -262.)
» » Μάξιμος Μαργούνιος καί Φώτιος. (’Ορθοδοξία, 26, 311-318.)
Ααυριώτου Παντελεήμονος. Ανέκδοτον σιγίλλιον τοϋ οίκουμενικοΰ πατριάρχου Παϊ- 
σίου (1774) περί τών προπυλαίων τής Μ. Λαύρας. (Άγιορειτική 
Βιβλιοθήκη, 16, 33-35.)
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Λαυοιώτου ΠαντεΧεήμονος. Κατάλογος αρχέτυπων ήτοι των αρχαιότερων εκδόσεων 
(1488 - 1599) τοϋ έν τή βιβλιοθήκη τής έν ”Αθφ Ί. Μ. Μεγ. Λαύ­
ρας άποκειμένων. (Αυτόθι, 155-185.)
Λιγνού Άντων. 'Η ημέρα κηρύξεως τής έπαναστάσεως τής Ύδρας τω 1821. (Πρα­
κτικά ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 24 (1949), 192- 194.)
*0 θάνατος έν Χίιρ τό 1822 τοϋ Καρά Άλή Πασά καπετάν Πασά καί 
τό επί τοϋ τάφου του επίγραμμα. (Τό Μέλλον τής Ύδρας, 11, 155-156.) 
*Η δολοφονία τοϋ Καποδίστρια γνωστή προ τής έκτελέσεώς της. 
(Αυτόθι, 175 - 176.)
Τά εις τήν Ιστορικήν καί ’Εθνολογικήν 'Εταιρείαν κατατεθειμένα 
Ύδραϊκά κειμήλια. (Αυτόθι, 209-210.)
ΑιμηεροποϋΧου Γ. Σ. Μνημεία λόγου Σινώπης. Α') Παροιμίες καί παροιμιώδεις 
φράσεις. (Ποντιακή ‘Εστία, 2, 852 - 854, 911-913.)
Loucatos D. Religion populaire a Cephalonie. Traduit du grec par Jean Mal- 
bert. (Collection de l’lnstitut FranQais d’Athenes.) Atbenes 
1951. Σελ. 224.
» » La tradition populaire et l’unite du caractere grec. (L’Hcllc-
nisme Contemporain, 5, 51-58.)
» » Locutions proverbiales du peuple grec venant des Kpitres de
Saint Paul. (Αυτόθι, 247 -'257.)
Δουκάτου Δημ. Σ. Οί λαογραφικές σπουδές στή Γαλλία. (Νέα 'Εστία, 50, 865-870.)
» » Εικόνες τοϋ πραματευτή άπό τή λαϊκή μας ποίηση καί τις παροι­
μίες. (Ό Συνεταιριστής, 22, 85- 86, 109- 110.)
ΑουκοπούΧου Δ. - Δουκάτου Δημ. Σ. Παροιμίες των Φαράσων. ’Αθήνα 1951. Σελ.
κδ'+220. (’Εκδόσεις τοϋ Γαλλικοΰ ’Ινστιτούτού’Αθηνών. Κέντρο Μι­
κρασιατικών Σπουδών.)
ΛουΧούδη Κ. Τά άγρη τοϋ λαοΰ. (Κυπριακά Γράμματα, 16, 163 - 164.)
ΔώΧη ΣοφοκΧέους Δ. Νεόφυτος Δούκας. (Ό Ποιμήν, 16, 161-167.)
ΜαμαΧάκη Ίω. Ό Πάνος Κορωναΐος καί ή εκστρατεία τοϋ Όμέρ στό Λασίθι. 
(Κρητικά Χρονικά, 5, 163 ■ 230.)
Μαμέγρις. Ή 'Αγία Σοφία τής Θεσσαλονίκης καί ό Πορθητής Μωάμεθ ό Β’. (Μορ­
φές, 5, 201 -203, 225-226.)
Μανίκη Άντ. Ν. Γρηγορίου τοϋ Ε' καί Υδραίων αλληλογραφία. (Τό Μέλλον τής 
Ύδρας, 11, 17 - 18, 27 -28, 167- 170, 187 - 189, 207 -208.)
» » 'Ο Χατζηγιάννης Καραντάνης. (Αυτόθι, 93 - 94.)
» » *0 Γάλλος συνταγματάρχης Βουτιέ στήν Ύδρα. (Αυτόθι, 237 -239.)
Μανούσακα Μ.Ι. Ή Ρεθεμνιώτισσα σουλτάνα Εΰμενία Βεργίτση στις ευρωπαϊκές 
χαλκογραφίες καί στά ελληνικά δημοτικά τραγούδια. (Κρητικά Χρο­
νικά,’ 5, 349 - 384.)
Manoussacas Μ. L’edition des romans byzantins (Communication). (Actes du 
premier Congres de la Federation Internationale des Associations 
d’Etudes Classiques... a Paris 28 Aout-2 Septembre 1950, 
Paris 1951, 245 -251.)
Mantzuranes V. Σωζόμενα τοπωνύμια έκ τοϋ αρχαίου κτηματολογίου τής Λέσβου. 
(Byzantinische Zeitschrift, 44, 410-412.)
Μαριδάκη Γεωργίου Σ. Ή 'Ελληνική έπανάστασις ώς έκφρασις τοϋ ευρωπαϊκού 
πνεύματος. Λόγος κατά τήν πανηγυρικήν συνεδρίαν τής 24 Μαρτίου 
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Μαρκάκη Πέτρου. Τό λαϊκό θέατρο στό Βυζάντιο. 'Η όρχηση. (Φιλολογική Πρω­
τοχρονιά, 8, 222- 230.)
Μαχαιρά Κωνοτ. Γ. 'Η Λεύκάς έπί Ενετοκρατίας, 1684 - 1797. Άβήναι 1951. 
Σελ. 320.
Μέγα Γ. Α. 'Ο ’Απόστολος Παύλος εις τάς παραδόσεις τού λαού. (Ελληνική Δη­
μιουργία, 7, 907 -908.)
> > Ζητήματα ελληνικής λαογραφίας. Κεφ. ΙΒ’. Λαϊκή λατρεία. (Έπε-
τηρίς τού Λαογραφικοΰ ’Αρχείου, 5 (1945- 1949), 3-100.)
» » Ή σπουδή τής λαογραφίας. Σκοπός καί έ’ργον αυτής. (Πλάτων, 3,
3-34.)
Μέγα Γ. Α. - Σπυριδάκη Γ. Κ. Βιβλιογραφία τής ελληνικής λαογραφίας των ετών 
1939 - 1947. (Έπετηρϊς τού Λαογραφικοΰ ’Αρχείου, 5 (1945- 1949), 
159-266.)
Μεϊντάνη Παρασχευα - Με ϊντάνη Ίωάννου. Καρυατικά. Έν Νέα ' Υόρκη 1950. 
Σελ. 654.
Μελανοφρύδη Παντελή. Οί Κλωστοί. [Διήγημα είς τήν διάλεκτον τού Πόντου.] 
(«Ποντιακή Λογοτεχνία», Κείμενα έκδιδόμενα έπιμελείφ I. Τ. Παμ- 
πούκη, άριθ. 3.) ’Αθήνα 1951. Σελ. 63.
» » Γιά τ’ έμέν τόν κωδωνιάτεν... (Ποντιακή 'Εστία, 2, 789-790.)
» » Λαϊκή φιλοσοφία. (Αυτόθι, 947- 948.)
» » Γλωσσολογικά. (Αυτόθι, 1044- 1045, 1239-1240.)
» » Τά μελεσσίδα. (Αυτόθι, 1191 - 1192.)
Merlier Melpo. Presentation du Centre d’Etudes d’Asie Mineure. Reclierches 
d’Ethnographie. (Communication deposee au bureau du 22e 
Congres des Orientalistes a Istambul. Athenes 1951. Σελ. 15.
Μέρτξιου Κωνοτ. Δ. Πατριαρχικά ήτοι ανέκδοτοι πληροφορίαι σχετικοί προς τούς 
πατριάρχας Κωνσταντινουπόλεως άπό τού 1556 - 1702. Έν Άθήναις 
1951. Σελ. 83. (Πραγματεϊαι τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, τόμ. 15, 
άριθ. 4.)
» » Παρθένων - Μοροζίνι καί τό δράμα τών ’Αθηναίων. (Άθηνά, 55,
241 - 272.)
» » Δύο κατάλογοι τών έν Κερκύρφ καί Ζακύνθφ Κρητών προσφύγων
κατά τά έτη 1682 καί 1683. (Κρητικά Χρονικά, 5, 7-31.)
Μινώτου Διον. Ζακυθινά παραμύθια τής τύχης. (Λαογραφία, 13, 277 - 284.)
Μιρμίρογλου Βλαδίμηρου. Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinin devrine ait 
tarihi vesikalar. Istanbul 1945. Σελ. 110.
» » Fatihin donanmasi ve deniz sava§lan. Istanbul 1946. Σελ. 123.
Μιχαηλίδου - Νουάρου Γεωργίου. Περί τής άδελφοποιίας έν τή άρχαίςι Έλλάδι καί 
έν τώ Βυζάντιοί. (Τόμος Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου, 251-313.)
Μιχαηλίδου Νουάρου Μ. Περί τινων ένδιαφερόντων φαινομένων τού γλωσσικού 
ιδιώματος τής Καρπάθου. (Άθηνά, 55, 19 - 42.)
» » Ή Κάρπαθος στόν 19ον αιώνα. 'Η πλημμύρα τού Βρυσιώτη ποτα­
μού καί τό θάμα τ’ Άη Δημήτρη στ’ Άπέρει. (Νέα Εστία, 49, 
740-741.)
Μιχαλοπούλου Φάνη. ’Ιθάκη, τό νησί τού Όδυσσέα (άπό τούς άρχαίους χρόνους 
ώς τή Βενετοκρατία). (Ελληνική Δημιουργία, 7, 349-356.)
» » Ή ’Ιθάκη έπί Βενετοκρατίας. (Αυτόθι, 365-368.)
» » Οί Γάλλοι Δημοκρατικοί στήν ’Ιθάκη. (Αυτόθι, 373-384.)
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Μιχαλοπούλου Φάνη. Οί Θιακοί κατά την ’Επανάσταση τοΰ 1821. (Αυτόθι, 395 - 397.)
» » Ή καταγωγή των Χριστουγέννων. ('Ελληνική Κύπρος, 3, 16-17.)
» » *Η Κύπρος καί ή ‘Ελληνική Έπανάστασις. (Αυτόθι, 205, 214, 224,
229, 265- 266.)
Montessanto - Jacobi Μ. Art et tradition dans la forematique neoliellenique. 
(I/Hellenisme Contemporain, 5, 414-421.)
Μοσχονα Θεοδώρου Δ. ’Εντυπώσεις έκ Σινά. Έν ’Αλεξάνδρειά 1951. Σελ. 52.
» » Τάξις γενομένη των αγιασμών των ύδάτων τοΰ Νείλου. (Δελτίον τής
Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης ’Αλεξανδρείας, 4, άριθ. 1, σ. 2-14, 
άρ. 2, σ. 2-9, άριθ. 3, σ. 2 - 13.)
» » Ό έθνομάρτυς Νικομήδειας ό άπό Λιβύης (1821). (Πάνταινος, 43,
137 - 139.)
Μουσικίδου 'Αριστοβούλου X. Ή πράξις τής Δ' Οικουμενικής έν Χάλκη δόνι Συνό­
δου, δι’ ής ό επίσκοπος Αίλίας Ίουβενάλιος άνεκηρύχθη πατριάρ­
χης. (Νέα Σιών, 46, 1-8.)
Μπαλάνου Δη μ. 2. ΟΙ Βυζαντινοί εκκλησιαστικοί συγγραφείς άπό τοΰ 800 μέχρι 
τοΰ 1453. Άθήναι 1951. Σελ. 232. (Βιβλιοθήκη Άποστολικής Δια­
κονίας, άριθ. 34.)
Μπαλάσκα Στεφάνου Κ. Έξέχουσαι προσωπικότητες προκαθημένων τής εκκλησίας 
Ιεροσολύμων. (Νέα Σιών, 46, 100- 112.)
Μπάγκα Έύαγγ. Τά είς τήν τουρκικήν, περσικήν καί αραβικήν δάνεια τής ελληνι­
κής. (’Αθήνα, 55, 67-113.)
Μπουμπουλίδου Φαίδωνος Κ. Έπισκόπησις τής λαογραφικής κινήσεως. (Ελληνική 
Δημιουργία, 7, 23-29.)
Μυριαν&οπονλου Κωνοτ. ’Ελληνομαθείς Τούρκοι υπάλληλοι ζητούν έπί Τουρκοκρα­
τίας τήν προστασίαν τών αρχιεπισκόπων Κύπρου. ('Ελληνική Κύ­
προς, 3, 56-57, 70.)
Νικολαΐδη Κώστα. Ή μονή Σταυρού Όμόδους. (Ελληνική Κύπρος, 3, 18-19.)
» » Τά κειμήλια τής μονής Σταυρού Όμόδους. (Αυτόθι, 162, 170.)
» » Ή άγρη τοΰ λαού. (Κυπριακά Γράμματα, 16, 126-127.)
» » Γύρω άπό τό «άρκοτζεράμιον». (Αυτόθι, 145-146.)
Νυμφοπούλου Μιλτ. Γάμος στή Σάντα. (Ποντιακή 'Εστία, 2 , 799 - 800 , 958 - 960.)
Οικονομίδου Δημητρίου Β. Τά ελληνικά δημοιδη βιβλία καί ή έπίδρασις αυτών 
έπί τοΰ πνευματικού βίου τού ρουμανικού λαού. ’Εναίσιμος έπί διδα­
κτορία διατριβή ύποβληθείσα είς τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοΰ ’Εθνι­
κού καί Καποδιστριακοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών. (Έπετηρίς Λαο- 
γραφικού ’Αρχείου, 6, 3- 56.)
» » Δημιόδης ιατρική έν Θράκη. (Άρχεΐον Θρακικοΰ λαογραφικοΰ καί
γλωσσικού θησαυρού, 16, 181 -228.)
Orlandos Anast. G. Le Vllle Congres d’lStudes Byzantines. (L’Hellenisme Con­
temporain, 5, 215-218.)
Παμπούκη I. T. Βυζαντινά κάλανδα έν Πόντφ. (Άρχεΐον Πόντου, 16, 174 - 178.)
» » Μνημεία λόγου Σινώπης. (Ποντιακή Εστία, 2 , 852.)
» » Παραμύθια τής Οίνόης. (Αυτόθι, 857 -862, 905- 910.)
Πανάγου Δημ. Άντ. Ή περί Καραντάνη παράδοσις. (Τό Μέλλον τής "Υδρας, 11, 
125-126.)
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Παναρέτου Α. Κυπριακή γεωργική λαογραφία. (Κυπριακαί Σπουδαί, 14 (1950), 
105 - 159.)
Παπαγεωργϊου Κώστα Α. Ή παιδεία στήν "Ηπειρο, 1204 -1950. Κέρκυρα 1950. 
Σελ. 88.
Παπαδημητρίου ΡούΧας. Ή λατρεία τής Θεοτόκου. Θεσσαλονίκη 1951.
ΠαπαδοπούΧου Άν&ίμου. Γλωσσικοί έρευναι. (Άθηνά, 55, 114- 124.)
ΠαπαδοπούΧου Δ. Κ. Οί καλλικάντζαροι στον Πόντο. Ήιζήαλα ή ΤΙίζηλα. (Πον­
τιακή Εστία, 2, 745 -746.)
ΠαπαδοπούΧου Χρυσοστόμου, f Έκ των καταλοίπων. (Έπιμελεία Γρηγ Παπαμι- 
χαήλ.) Θ'. Ή εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως καί ή μεγάλη έπανά- 
στασις τοΰ 1821.
» » Ή εκκλησία τής 'Ελλάδος επί τή 1900ή έπετείφ τής ίδρύσεως αυτής
υπό τοΰ ’Αποστόλου Παύλου. (Θεολογία, 22, 181 - 196, 337 - 368.)
Παπακώστα ΆγγέΧου Ν. "Η αλύτρωτος "Ηπειρος. Άθήναι 1951. Σελ. 64.
» » Τά ελληνικά σχολεία στήν ’Ανατολική Ρωμυλία. (Άρχεΐον Θρακι-
κοΰ λαογραφικοϋ καί γλωσσικού θησαυροΰ, 16, 138- 147.)
ΠαπαμιχαηΧ Γρηγ. Μάξιμος 6 Γραικός, ό πρώτος φωτιστής των Ρώσων. ’Αθήναι 
1951. Σελ. 659.
ΠαπαχριατοδούΧου ΠοΧυδ. 'Η έλληνικότης τής Θράκης. (Άρχεΐον Θρακικοΰ λαο- 
γραφικοΰ καί γλωσσικού θησαυρού, 16, 5- 34.)
» » *0 Ελληνισμός στή Θράκη όπως τόν είδαν οί περιηγητές στα χρόνια
τής δουλείας. (Αυτόθι, 35 - 53.)
» » Τά έσνάφια καί ή οικονομική καί πνευματική άνθηση τοΰ Ελληνι­
σμού επί Τουρκοκρατίας. (Αυτόθι, 54-75.)
> » 'Η καταστροφή τοΰ Βορειοθρφκικοΰ 'Ελληνισμού (1878 - 1914).
(Αυτόθι, 76-112.)
> » Διάφορα έγγραφα άφορώντα τόν Βλ. Σκορδέλλην. (Αυτόθι, 148 -152.)
» » Φάκελλος άριθ. 434 (Θρακικά) Βιβλιοθήκης Βουλής. (Αυτόθι,
153 - 156.)
» » Ή γιατρική στή Θρρκη τόν ΙΘ' αιώνα. (Αυτόθι, 165- 180.)
Petropoulos Demelrios. La contribution francaise an developpement de la 
science du Folklore en Grece. (Bulletin de l’Association Guil­
laume Bude, juin 1951, 85-98.)
ΠετροχείΧου Μιχ. Κ. Τά επί τής Ίονίου Πολιτείας σχολεία τών Κυθήρων. (Ελ­
ληνική Δημιουργία, 407 - 408.)
ΠουρναροπούΧου Γ. Ή ιατρική σάτυρα έν Έλλάδι κατά τούς τελευταίους αιώνας. 
(’Ακαδημαϊκή ’Ιατρική, 15, 406-460.)
Ρακτιβαν Κοσνατ. Δ. "Εγγραφα καί σημειώσεις έκ τής πρώτης 'Ελληνικής Διοική- 
σεως τής Μακεδονίας (1912 -1913). Έπιμελείφ Ίωάννου Θ. Δημαρά, 
δικηγόρου. (Μακεδονική Βιβλιοθήκη, 12. Δημοσιεύματα τής ‘Εται­
ρείας Μακεδονικών Σπουδών.) Θεσσαλονίκη 1951. Σελ. 116.
Russo Demost. y Γεώργιος Χρυσόγονος καί Γεώργιος 'Υπομενάς έκ Τραπεζοϋντος.
(Μετάφρ. έκ τοΰ ρουμανικοΰ υπό Δημ. Οίκονομίδου.) (Ποντιακή 
'Εστία, 2, 835 - 841, 886 - 889.)
ΣαΧαπασίδη Π. Β. Μαγεμένες βρύσες. (Ποντιακή 'Εστία, 2, 794.)
» » Πώς έρχίνεσεν τό κότάεμαν τ’ Άτρας. (Αυτόθι, 951 - 953.)
» » Τό μάά’. (Αυτόθι, 1055 -1056.)
» » 'Ο φεσάτς. (Αυτόθι, 1163 - 1164.)
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Σαλαπαοίδη Π. Β. Κρεμέτ’ καί Κανέτ’. (Αότόβ-ι, 1205.)
» » Ποντιακοί θρύλοι. Τό Καστέλι τοϋ Δούκα. (Τό Ποντιακό, 1, 194 -
195 καί 198.)
Σαλταή I. 'Η ίδρυση τής Μονής Παναγίας Σουμελά. (Τό Ποντιακό, 1, 196 - 198.)
Σαπίδου Α. Γλωσσοδέται. (Ποντιακή 'Εστία, 2, 978.)
Σαραντη - Σταμούλη Έλπιν. Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες τής Θράκης. (Λαογρα­
φία, 13, 201 - 236.)
Σαχίνη Γεωργίου Α. Ό ναύαρχος Γεώργιος Δ. Σαχίνης. (Τό Μέλλον τής "Υδρας, 
11, 53 - 54, 75 - 76.)
Σβόμπου Στεφ. Συμπλήρωμα στό «Παραπονί» του κ. Νικ. Χαλιορή. (Τό Μέλλον 
τής "Υδρας, 11, 98 - 99.)
Siapkaras - Pitsillides Themis. Le Petrarquisme en Cbypre. Poemes d’amour 
en dialecte chypriote d’apres un manuscrit du XVIe siecle. 
Athenes 1952. Σελ. VI1I + 446.
Σιδέρη Γιάννη. Ιστορία τοϋ Νέου 'Ελληνικού θεάτρου. Τόμ. Α'. ’Αθήνα 1951. 
Σελ. 247.
Σπανάκη Στεργίου Γ. Μνημεία τής Κρητικής 'Ιστορίας. Τόμος II : Francesco 
Morosini, Provveditor general et Ingegner nel Regno di Can- 
dia, Relazione presentata nell’ eccellentissimo Consiglio. 
M.D.C.XXIX. ’Ηράκλειο 1950. Σελ. 168.
Στα&άτου Νικ. 'Η ένωση τής 'Επτανήσου. ('Η ιστορική πλάνη καί ή ιστορική αλή­
θεια.) (Ελληνική Κύπρος, 3, 226, 234.)
Στρουϋ-οπούλου Γ. Τή Χατζίκα τά πισία. (Ποντιακή 'Εστία, 2, 1051-1052.)
Στυλιανού Α. καί I. Ή μονή τοΰ Αγίου Ίωάννου τού Λαμπαδιστοΰ. ('Ελληνική 
Κύπρος, 3, 390.)
Svoronos Ν._ G. Salonique et Cavalla (1686 - 1792). Inventaire des Correspon- 
dances des Consuls de France au Levant conservees aux Archi­
ves Nationales, publie sous la direction de f J- Sauvaget, 
L. Bazin, F. Biraudel, J. Deny et P. Letnerle.) Paris 1951.
Σωτηριάδου Ευτυχίας Δ. Κρωμέτ’κα τραγωδίας. (Ποντιακή 'Εστία, 2, 810, 1200.)
Tarsouli G. St. Nicolas dans le folklore grec. (L’Hellenisme Contemporain, 
5, 483 - 489.)
Tarsouli Georgia - Brewster P. G. A string figure series from Greece. Ελληνικά 
νηματοπαίγνια. (Έπετηρίς Λαογραφικοϋ ’Αρχείου, 5 (1945 - 1949), 
101 - 125.)
Τερζίδου Χρ. ”Οφις ή ”Οφη. (Ποντιακή 'Εστία, 2, 758.)
Theros Aghis. La poesie populaire grecque et la mort. (L’Hellenisme Contem­
porain, 5, 225-240.)
Τζαρτζάνου Ίω. Δ. ’Ανέκδοτος επιστολή τοΰ X” Άνδρέου Κριαρά. (Συμβολή εις 
τήν ιστορίαν τής έπαναστάσεως τοΰ Χαιρέτη.) (Κρητικά Χρονικά, 5, 
71-75.)
Thomopoulos Jean A. Remarques sur quelques manuscrits grecs d’Upsal. 
(Eranos, 49, 57 - 62.)
Τούλια Γεωργίου Β. Συμβολή εις τήν έκκλησ. ιστορίαν των Σλάβων. (Λύσις τοϋ 
προβλήματος τής Μεσαιωνικής Βοσνίας.) (Θεολογία, 22, 463-472.)
Τουρτόγλου Μενελ. Στοιχεία ποινικού δικαίου καί εγκληματολογίας εις τάς παροι­
μίας καί τά Άσματα τού ελληνικού λαού. (Έπετηρίς Λαογραφικοϋ 
’Αρχείου, 5 (1945- 1949), 126- 158.)
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΑ' 22
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ΤσαχοπούΧον ΑίμιΧιανοϋ. Περιγραφικός κατάλογος τών χειρόγραφων τής Βιβλιο­
θήκης τού Οικουμενικού Πατριαρχείου. Λ' Τμήμα χειρογράφων Πα­
ναγίας Καλαριωτίσσης. (’Ορθοδοξία, 26, 31 - 38, 75-83, 114-117, 
168- 172, 208 -211, 246-250, 286 -301.)
Τοιριντάνη Νικολάου ΆΧεξ. "Η πολιτική καί διπλωματική ιστορία τής έν Κρήτη 
Έθν. Έπαναστάσεως, 1866 - 1869. Περίοδος Α', έτος 1866- 1867. 
Άθήναι I960. Σελ. 733. Περίοδος Β', έτος 1867- 1868. Άθήναι 1950. 
Σελ. 700. Περίοδος Γ', έτος 1868 -1869. Άθήναι 1951. Σελ. 758.
Τοοπανάκη Άγαπητ. Άσματα ('Ο κάουρας). (Λαογραφία, 13, 347.)
Τωμαδάκη Ν. Β. ’Ανέκδοτοι έπιστολαί Μελετίου τοΰ Πηγά πρός την ίεράν μονήν 
τοΰ Γδερνέττου. (Κρητικά Χρονικά, 5, 263-274.)
* » Πατριαρχικόν γράμμα περί τής Αγίας Μονής μετοχιού τής Μ. Λαύ­
ρας έν Κυδοίνία (1659). (Αυτόθι, 323 - 327.)
» » Έπίμετρον περί Μελετίου Πηγά. (Αυτόθι, 327-330.)
Φάβη ΒαοιΧ. f 'Ο δυναμικός τόνος τής Βορείου Ελληνικής καί τά αποτελέσματα 
αυτού. (Άθηνά, 55, 3-18.)
f Φανουράκη Ευμενΐου. ’Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγγραφα τών χρόνων τής Τουρ­
κοκρατίας άποκείμενα έν τφ Μουσείω ’Ηρακλείου. (Κρητικά Χρο­
νικά, 5, 87 - 95, 295 -301.)
Φωτιάδου Ε.Π. Ελληνικά. Σειρά πρώτη. Έν Άθήναις 1950. Σελ. 195.
» » Ή ένότης τών 'Ελλήνων. (Γενικόν Έπιτελεΐον Στρατού, Διεύθυνσις
Τύπου, 10.) Άθήναι 1950. Σελ. 298.
X. Λατρεία. Τό σκλάβωμα. (Λαογραφία, 13, 350-351.)
Χαλιορή ΝικοΧ. Γ. Ή κατά τής Αλεξάνδρειάς έκστρατεία τών Ελλήνων ναυτικών 
υπό τοΰ λόρδου Θωμά Κόχραν, Μάϊος -’Ιούνιος 1827. (Έκ τών 
Ύδραϊκών Αρχείων.) (Τό Μέλλον τής "Υδρας, 11, 29-31, 49-51, 
73-74, 95-98.)
» » «Παραπονί» ήτοι «Τά κάλαντα τής Μεγάλης Παρασκευής.» (Αυτόθι,
81-82.)
» » Ύδρέϊκα λαογραφικά. «Απ’ τό καράβι στο κασόνι καί στό φούρνο.»
(Αυτόθι, 217 - 218.)
» » 'Υδρέϊκα Λαογραφικά. Τά Αγιοβασιλιάτικα κάλαντα στ’ Άρβανίτι-
κα ή «Ό Άγιος Βασίλειος.» (Αυτόθι, 233-234.)
ΧαραΧαμηίδη Π. Σπετσιώτικα καράβια. (Ό Πάν, 21, 106 - 108.)
Charatiis Ρ. Byzantium, the west and the origin of the first Crusade. (Byzan- 
tion, 19 (1949), 17 - 36.)
Χατζή 'Avtcov. Ευστάθιος Μακρεμβολίτης καί Άκριτηΐς. (Άθηνά, 55, 189-224.)
Χατζηγάχη ΆΧεξ. Ίστορικο - λαογραφικά Άσπροποτάμου. Ό Πάτερ Κοσμάς. (Φι­
λολογική Πρωτοχρονιά, 8, 222-230.)
Χατξηϊωάννου Κ. Π. Δύο δημοτικά τραγούδια τής Κύπρου μέ θέμα τό Χάρο. (Κυ­
πριακά Γράμματα, 16, 69-79.)
Hadjimichali Ang. T,a Semaine Sainte et Paquesjchez les Saracatsans. (L’Hel- 
lenisme Contemporain, 5, 131-136.)
Hadjinicolaou A. Macellum, lieu d’exil de l’empereur Julien. (Byzantion, 21, 
15-22.)
ΧατξηψάΧτη Κώστα. Τό ανέκδοτο κείμενο τοΰ Αλεξανδρινού κωδικός 176 (366). Οί 
τρεις θεομητορικές εικόνες τοΰ Αποστόλου Λουκά. Παραδόσεις και 
ιστορία τής μονής Κύκκου. (Κυπριακοί Σπουδαί, 14 (1950), 33 - 69.)
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Χιάλη Γ. Τά κιπριτόξυλα τή Χαψάβας. (Ποντιακή 'Εστία, 2, 864 -866.)
» » Τή Τίκακα τα λαζούδα. (Αυτόθι, 918-919.)
Χουδαβερδόγλου Θεοδότου - Σοφοκλ. Άβρ. ΈκκλησιαστικαΙ σελίδες τής νεωτέρας 
Ιστορίας τής ορθοδόξου κοινότητος Χαλκηδόνος. (’Ορθοδοξία, 26, 
157 - 166.)
Christophilopulos Α. ’Ακροατής. (Byzantinische Zeitschrift, 44, 86 -88.)
Χρυσάνθη Κύπρου. Ή κατά κεφάλαια διαίρεση τής δημώδους ιατρικής. (Κυπρια- 
καΐ Σπουδαί, 14 (1950), 205 - 209.)
» » Ή σημασία καί οι δικαιοδοσίες τής δημιόδους ιατρικής. (Cyprus
Medical Journal, vol. Ill, No 8, 1950, 3-24.)
Ψυχογιού Ντίνου Δ. Τά συνήθια τοΰ τόπου μας. ΟΙ γιανίτσαροι. (Ήλειακά, 1, 
5-8, 21-22.)
» » Ήλειώτικα δη(ΐοτικά τραγούδια. (Αυτόθι, 10-12, 28-29.)
» » Τό τοπωνύμιο ’Ανδραβίδα. (Αυτόθι, 15- 16, 26-27.)
» » Ήλειώτικα παιδοκομία. (Λαογραφία, 13, 340-346.)
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
'Αντωνιάδου Ευαγγέλου. Περί τοΰ άσματικοΰ ή βυζαντινού κοσμικού τύπου τών 
ακολουθιών τής ημερονυκτίου προσευχής. (Θεολογία, 22 , 386 - 401.)
' Ανοηύμου. Τοΰ οσίου καί θεοφόρου πατρός ημών διδασκάλου καί ίεροκήρυκος 
Κοσμά τοΰ Αίτωλοϋ τοΰ ίερομονάχου καί ίσαποστόλου αΐ σωζόμεναι 
πέντε διδαχαί, κηρυχθεΐσαι υπό τοΰ ίδιου κατά τό 1777 έτος. (Έκ 
τής χειρογράφου βιβλιοθήκης ίερομ. Ευθυμίου 'Αγιορείτου τοΰ 
Κρητός.) (Άγιορειτική Βιβλιοθήκη, 16, 29 -31, 134- 136, 221 -223, 
259-261.)
» » ’Ακολουθία τοΰ αγίου ενδόξου αποστόλου Τίτου πρώτου Ιεράρχου
Κρήτης. "Εκδοσις Ί, Μητροπόλεως Κρήτης. Ηράκλειον 1951. Σελ. 23.
Άξελοϋ Θ. Γ. Ή τελετή τοΰ νιπτήρος στο Ιερό νησάκι τής Πάτμου. ('Ελληνική 
Δημιουργία, 7, 665-668.)
Bonis Κ. Αί τρεις κανονικαί έπιστολαί τοΰ Μεγάλου Βασιλείου πρός τόν Άμφιλό- 
χιον μητροπολίτην Ίκονίου καί τά γεννώμενα έκ τούτων προβλήματα. 
(Byzantinisclie Zeitschrift, 44, 62-78.)
Germanos Metropolitan of Thyateira. t Kyrillos Loukaris, 1572-1638. A Struggle 
for Preponderance between Catholic and Protestant Powers in 
the Orthodox East. London 1951. Σελ. 31.
Γερομιχάλου ’A&ar. Ωριγένης ό πατήρ τής Θεολογίας. Έν Άθήναις 1951. Σελ. 75.
» » Χριστολογία. Μέρος Αλ Αί Χριστολογικαί έριδες. Άθήναι 1951.
Σελ. 200.
Δυοβουνιώτου Κ. j Ή Ερμηνεία τής Άποκαλύήιεως τοΰ Κυρίλλου τοΰ Πατρέως. 
(Θεολογία, 22, 446-462.)
f Δωρο&έου Λαρίοης. Νομοκανονικαί έρευναι. Άθήναι 1951. Σελ. 231.
f Ειρηναίου, μητροπολίτου Σάμου. Περί τό χριστιανικόν συνέδριον τοΰ Άμστερνταμ. 
Δύο υπομνήματα. Άθήναι 1951. Σελ. 31.
Καρμίρη Ίωάννου Ν. Ή Δ' Οικουμενική Σύνοδος. (’Εκκλησία, 28, 218-222,237- 
239, 260-262, 271-273.)
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Καταανεβάχη Βενεδίχτου. Τά ορθόδοξα λειτουργικά βιβλία καί τό παπικόν πρω- 
τεΐον. (’Ορθοδοξία, 26, 239-245, 276 - 282.)
Κληρίδη Νέαρχον. ’Ακολουθία τής άγιας πρωτομάρτυρος καί ίσαποστόλου Θέκλας. 
(Κυπριακαί Σπουδαί, 14 (1950), 71 -102.)
Κονιδάρη Γερασίμου I. Ή χριστιανική 'Ελλάς. (Θεολογία, 22, 255-277.)
Κόντογλου Φ. "Αγιος Νίκων ό «μετανοείτε». (’Ελευθερία, 25 Νοεμβρίου 1951.)
Μανίχη Άντώνη Ν. 'Η ιστορία τοΰ νεομάρτυρος Κωνσταντίνου. (Τό Μέλλον τής 
"Υδρας, 11, 9-11.)
Μιταίδου Άνδρ. *0 ιδρυτής καί πολιούχος τής Κυπριακής ’Εκκλησίας. (Ελληνική 
Κύπρος, 3, 160, 169.)
Μτιόνη Κωνσταντίνου Γ. Σωφρονίου Ιεροσολύμων (631/8), ’Ωδαί εις τόν ’Απόστο­
λον ΓΙαΰλον. (Θεολογία, 22, 213 - 225, 369 -385.)
» » Γρηγόριος ό Θεολόγος ήτοι τό γενεαλογικόν δένδρον Γρηγορίου Να-
ζιανζηνοΰ καί ό πρός τόν Άμφιλόχιον Ίκονίου συγγενικός αυτού 
δεσμός. (Θεολογία, 22, 278-287.)
Μπρατοιώτου Παναγιώτου I. Ό ’Εκκλησιαστής. Εισαγωγή - Κείμενον Ο'- Μετά- 
φρασις έκ τοΰ 'Εβραϊκού - Σχόλια. Έν ’θήναις 1951. Σελ. η’+143.
Μντιληναίου 'Εμμανουήλ Γ. Παΰλεια. Α' Ή ακολουθία τών κορυφαίων ’Αποστό­
λων κατά παλαιόν χειρόγραφον. Β' ’Εκκλησιαστικά Άσματα εις τόν 
’Απόστολον Παύλον. (Θεολογία, 22, 197 - 212.)
Ξΰδη Θ. Έξαποστειλάρια. (’Ακτίνες, 14 , 222 - 230.)
» » Στιχηρά καί άπόστιχα τοΰ εσπερινού. (Νέα "Εστία, 49, 571 -577.)
» » Στιχουργικές παρατηρήσεις στήν εκκλησιαστική ποίηση. (Παιδεία,
5, 107 - 112, 166 - 173, 211 -220.)
Παναγιωτάχου Π. "Η ιεροσύνη καί αί έξ αυτής νομοκανονικαί συνέπειαι κατά τό 
δίκαιον τής ανατολικής ορθοδόξου εκκλησίας καί τά έν Έλλάδι 
κρατούντα. Άθήναι 1951. Σελ. 136.
Πουλάκι 'Ανθίμου. ’Ακολουθία τών 'Αγίων Σταματίου, Ίωάννου καί Νικολάου, 
μαρτύρων τών έκ Σπετσών, μαρτυρησάντων έν Χίο) τφ 1822. Πει- 
ραιεύς 1951. Σελ. 81.
Ράμφος ’Ιωάννης Σιτ. 'Ο “Αγιος Μόδεστος Ιεροσολύμων. (’Εκκλησία, 28, 25-28.)
» » 'Ο "Αγιος Χαράλαμπος. (Αυτόθι, 54 - 56.)
Siotis Marcos A. Die klassische und die christliche Cheirotonie in ihrern Ver- 
haltnis. (Θεολογία, 22, 288-293.)
Τρεμηέλα Παναγιώτου Ν. ’Ακολουθία τοΰ Μικρού "Αγιασμού. (Θεολογία, 22, 226 - 
241, 402- 415.)
Τσιχνοηονλου Ίωάννου Π. Νεοφύτου πρεσβυτέςου έγκώμιον εις τόν θειον καί θεο- 
φόρον πατέρα ημών Σάβαν τόν Μέγαν. (Νέα Σιών, 46, 172- 181.)
Τωμαδάχη Νιχολ. Β. Ρωμανού μελωδοΰ κοντάκιον εις τόν όσιον πατέρα ήμών Νι­
κόλαον κατά τόν ΙΙατμιακόν κώδικα 212 έκδιδόμενον. (Άθηνα, 55, 
155- 188.)
ΤΕΧΝΗ
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